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ガンマ線透過型水分計による土壊水分測定について
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Thc h/1casurement of Soil lヽoisturc Content、vith Ganlrna―
いkttcnuation Soil ?生oisturc Dctcction Apparatus.
Tahcl YAMAMOTO and Tosio CHo
(D′υゲsゲο″q′拘フ″οヽ酌 ,″どr/″炒 チゲ。″,Sク,′D″″ 買ιむヮク″ラ カdチゲカιル,
陽ιクゎ げ 4gガοクプレ 珍,T,チο″ゲ助ゲク修/sの
Gamrna―r y attenuation measurement oE wet density was made with a 100-
mc.137Cs and 3.8cn dia.NaI(Tl)SCintillation crystal.The apparatus was de―
signed tor the mesurement of vertical soil moisture content of dune sand in
the laboratory.
1. By collimating the beam at the source and at the detector, the ve■tical
resolution o£ this aPParatus was irnproved by 8mm.
2. The relation of the attenuated beam intensity I(cPs)and the sOil mois―
ture content ρω (夕/cla)are given in the follo私「 g equation by deriving the
gamma―ray attenuation theory :
ρ″= COge l'0-loge I)/μ〃t (螂
げヽhere 10' と attenuation beam intensity of the dry density(CPS),μ″ =
attenuation cOefficient o[water ccM/夕)and t =gamma―pathlength of the
sand column (cm). The sOil moisture content ρ″ obtained by the calculation
of equation(1)agreed approximately with the result of the soil sampling
method. By substituting l for thickness of the sheet iron t, one calibration
curve 、vas obtaュned.
3. Accuracy of this apparatus was±0.01(夕/ci)When the gamma―Path―
length of the sand column was 10～13卿.
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I=IO exp―(ρs μs ttρ″μ2)t  (1)
ここで,ρ″ :土壌水分量 (′ん0,″:水の質量吸収
係数0.0862(cM/′),μs:土壌の質量吸収係数 (前/フ
),ρs I土壌の乾燥密度 (夕/clED, である。は)式より,
次式が導びかれる。
I=IO'exP―(ρ″μ″t)     (2)
I。'=IO exp―(ρs μs t)         (3)
ここで, 131式の 10'は乾燥した土壌体を透過した放射
線の強さ (CPS)を示す。修)式より,
ρ″=(ln 10'一ln I)/μ″t        (4)







dρ 事 (d1/D/μ/rt             (5)
ここで,dρ:土壊水分量で表示 され る誤差 (フんだ),
d1/1:計数率の誤差,である。脩)式において,μ解 は定
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図-4 鉄板の場合の計数率I′と鉄板厚t′の関係









砂丘砂の上壌水分量 ρ″ (夕/c?)と計数率 I(CPS)
の関係を測定するため,次の実験を行なった。アクリル
製の円筒 (φ13.4cm×高さ50cn,肉厚3,5mm)ぉょび箱






て採土炉乾法により水分量 ρ″ を測定した。 この結果
を図-5に示す。














































数率 Iと,採土炉乾法で得られた上壌水分量 ρω との
関係を示したものであるから, ある土壌水分量 ρω に
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